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PRICES FOR CERTAIN COMMISSION DECISION  LAYING
ROLLED
DOWN GUIDE
PRODUCTS
The Commission has Laid down guide prices for certajn iron and steet products'
This is one of the measures taken to implement the guideIines previousLy adopted
to hetp the community iron and steeL industry through the crisis'
The foLLowing guide prices have been fixed:
-  CoLd-rotIed sheet
-  Sheet other than striP
- Quarto sheet
- Merchant bars
-  Beams
- Wire rod for drawing
Monetary unit :  EUA -  vaLue
Betgian franc and
Luxembourg franc :
- convertible market
- financiaL market
Deutsche mark
Nether[ands  gui tder
Pound sterL'ing
Dani sh krone
French franc
ItaLian Lira
Irish pound
as at 25 Apri L 1977
U. S. dol Lar  1.12716
Swiss franc  2.83741
Spani sh peseta 77.4683
Swedish krona  4.89792
Norwegian krone 5.95067
Canadian doI Lar 1.18152
Portuguese
dscudo  43.6075
Aust r i an
Schi f.tins  18.9523
Finnish Marka  4.55808
285
200
190
225
2s0
245
40.7948
40.91 60
2.66938
2.77650
0. 6559 { 8
6.73608
5. 5905 1
not avai tabLe
0.655918
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Cette mesune srinscrit da;rs
pr6c6demment pour sortir de
Les prix drorientation  srtivants
- T0les fines i  froid
- T6tes hors bandes
- T6[es quarto
- Aciers marchands
- PoutreItes
- Fi L machine quaLit6
tr6fi Lage
mise en oeuvre des orientations arrtt6es
crise Irindustrie siddrurgique comnunautaire.
ont 6t6 fix6s :
Ia
Ia
285
200
190
7?5
?30
?45
UCE - vateur av 25 avri [ 1977 Unit6 mon6taire  :
Frrnc bclge ct
frlnc luxcmbourgcoir  :
- 
mardrd convcniblc
*  nrrd{ finrnclcr
Marh rllemand
Florin nderhndrir
Livre rtcrling
Couronne danoirq
Franc frrngait
Ure itdiennc
Uvrc irlrndrir
&,794t
{0,9160
2,66938
2n6s0
0J55el8
'6,z3dog
5J9o5l
non dirponiblc
0,65591t
Doller der Etar-Unir
d'Amdrique
Franc suirsc
Pcretr crprgrrolc
Couronne suddoise
Couronne norv6giennc
Dollar canadien
Eecudo portugair
Sdriling rutridrien
Mrrk finlrndeir
Ycn irpondr
l,l2716
2,t3741
77,#83
4,89792
5,95057
I,1il52
13,6075
18.9523
{J5t08
il3,.l{5
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DECISION DE LA CO{IITISSION  FIXANT DES PRIX INDICATIFS POUR CERTAINS
PRODUITS  LAMINES.
La Commmission a fix6 des prix dronientation pour Cortains produits
s i d€ rurg i ques.